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соответствующая практика, разрешающие проблему педагогической поддержки 
процесса самоопределения у студентов в педагогическом процессе. 
Объединение усилий педагогической науки и практики будет способствовать 
решению данной проблемы.
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
В последнее время гендерная проблематика стала все активнее заявлять о 
себе в различных отраслях научного знания. Эта тенденция коснулась и 
отечественной психологии, среди публикаций которой стали появляться 
работы, включающие такие понятия, как «гендер», «гендерный анализ», 
«гендерные исследования».
Понятие «гендер» в отличие от биологического пола, означает 
социокультурые основания пола, а следовательно, различные системы 
взаимоотношений мужчин и женщин, комбинирования мужского и женского 
начал. Гендерные исследования в психологии в нашей стране -  это совсем 
новое и пока еще слабо разработанное научное направление. До начала 90-х  гг. 
гендерная проблематика в отечественной психологии не развивалась, а работ на 
которые могли бы опираться исследователи было опубликовано крайне мало.
Существует ряд проблем, связанных с внедрением гендерного подхода в 
российское образование: во-первых, исследования в российской
педагогической науке в области гендерной проблематики до сих пор не 
составляют целостной концепции; во-вторых, неготовность и некомпетентность 
педагогов общеобразовательных школ к организации обучения и воспитания в 
контексте гендерного подхода. Значимым шагом в решении второй проблемы 
стало распоряжение Министра образования Российской Федерации от 22 
апреля 2003 г.№ 480-15, в котором отражена идея внедрения в образовательные 
учреждения инновационных технологий организации процессов обучения и 
воспитания в контексте гендерного подхода и даны рекомендации по 
организации повышения квалификации управленческих и педагогических 
кадров по гендерным проблемам в системе образования.
